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轍一一一一一あなたに（夏季フォーラムへのご参加を、12月号へのご投稿を、他）
　◆’85年夏季フォーラム
お待たせしました。本号とじこみ案内
のように、夏季フォーラムの計画が立
ちました。私がわたしであるために、
自己表現の楽しさを知ることで始まり、
横浜の中学生による“浮浪者”殺傷事
件を克明に取材された青木悦さんの講
演を聞く全体会。私の興味・関心にも
とづいて、仲間と心ゆくまで語り合う
分科会。その中に、”キミ子方式”を生　』
み出した松本キミ子さんの絵のご指導
や、原爆の図の丸木美術館の見学も含
まれます。設備の整った国立婦人教育
会館も魅力的。ぜひ、おさそい合わせ
の上、早目にお申し込み下さい。
こんな分科会を開きたいというお申し
出を、当日も受け付けます。
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◆12月号テーマ「人間と土を生かす」。
早いですね。もう12月号の原稿募集で
す。つくば科学万博の報道に接してい
ると、人間がコンピューターと仲よく
しなければ時代後れになるかのよう。
ロボットのピアノ演奏は人の心を打た
ないのに、ミレーの絵には心安まる．“
なぜでしょう？　生きものとしての人
間と土、考えてみませんか。
（2千字以内、〆切りは7月5日です：
◆アンケートにご協力を
この号にアンケート用のはがきをはさ
みこみました。読者の皆様のお声をも
とに、5年目のWeの編集方針をきめま
す。切手は必要ありません。ぜひ、ご
協力下さい。
◆夏増刊号、進捗中。ご期待下さい。
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（24）
??????っ????。???????、??、 ???????????? ???? 。???」?「 ???? ? っ??ゃ ? 。 ??」?「 ?? ? 、???っ?? ?? 。 っ?? 、??? ? ? ょ 。?? ? 。 っ?? ? 。??? 、??? っ?。 っ????。 ??ュー ャ 。?? ?? ? 。?? ? 」
??????????
??????? ? ??? 、? ???
????????っ???。????????? 、 ? 。???? ゃ 。?? ????? ???????。??? ????? 。 っ??? ? 、? 。 ッ ー?? ?ゃ???「?? ??????? ??? ?」??。?? っ っ 。??? ? ? 、?? ?? ??? っ っ?。????? ? っ 。?? 。っ??????????。 ????? 。???? 。??????、?、 、???? ?? 。?? ?っ?? ??、?? ? っ???
??????????????????????????????。??????????? 、 ?、 、?? ? 。?? 、??? ? 、 っ ゃっ??。 ? ゃっ?? ー? っ ゃっ????。??? ?、 っ??? ? 。?? 、 ょ 。???っ????????????（?）????? ? ???っ?? 。??? ?っ 。 ょっ?? 。 ョッ っ?。 ? 。?? ?? 、 「 」?? ???? ?
???、?????????????っ?
????????
（25）
?????????????????????? っ
????、??????????
??? ????????? っ 、?? ?????。?????????? ?? 、?? 。????? っ 。?? ???
??????っ??????????
??っ 、 っ?? ? ??ょ?。?? 、 ? 。 っ??? ? ??? っ
?
????? ??。??? 。?? ? ??? ? ー っ 。?? ? ? 、?。 ? っ 。 ョッ?っ?。? 、っ???ゃ?????。????????、
????????????????。???????? ??? ??、? 。?? ??っ?? 、???っ?ゃ 。 、?? っ ょ。 、?? っ 。 ???? 。?? ??ゃ ? 。??????? ゃ???っ ? ???????ー??? ? 。?? 。? 「 、?? 」 ? っ 。?? ? 。 、 ．????? 。 。?? 、 ?? 。?。? っ ??っ?。?．?っ?、?????????? ????っ?? ?、? ????。?? ? ? ??? 。
????、????????????????? ? 。 「???ッ????っ????????」??っ??。 「 っ? 」?「 」 、 ???? ?。 ゃ?? 、 ゃ 。?? 、? ? ??? ? っ?? ?????????? ??? ? 。 っ??、 ? っ???????ッ? ?。 ? ???? ?。 っ っ????? っ 。???? ? っ ? 、?。 ?? ?? っ 、 「??? ゃ 」??ゃっ?、??????????0
???????? ??????????????
（26）
???? ???????????????????。 、?? ?っ???????．??っ???、?? ?? っ 、 ? ??????? 。 っ?? 。 っ ????? ? っ 、 、?????ゃ ???、 っ 。 「?? っ? 」 ???????????。?っ???????????
?????????????????
???? ???っ ゃ 。?? ???? っ?? ? ???? ?っ?? ? ??? ??? っ?? 。 ????? ? ?っ 。?? ?
????????っ????「????
???」っ???????? ??
?????????????????っ?
???? ?? ?????? っ 」 ?っ 。??? っ?。? ??? っ??。 ??? ? 。 ? ??? ???ゃ ?
????????、??????????
っ????????????っ???????????? ?? ? ?????????っ?。??ゃっ ? ???ゃっ?。???? っ 。????? っ 、??っ ょ 。?? ?ゃっ
?
???? ? ??? 。 ? ?? 、?? ??? ??
?????????????????????? 「 、 っ???。?っ???????? っ っ 」。????? 、?? 、??? 。???。 ゃ?。 っ ????、? ? ??? ??? ? ??。 ? ? 。?? ???っ ? 「 ー??ー ?ー 」 、 「っ?? っ???????」??っ??????ー????? 、 っ?「? ?ー ー」。???? ??????? ???? ? 。 、?? ?? っ 、 ?? っ??? ? っ 。?? 。
（27）
O新し幻家庭科を創るために◇◇小学校■は
、
?????????????????
????????????
?、????
????
???????????????????、???? 、 ??????? ??? ?????? 。??? 、?????? っ??? 。 ?????、??。
??????????、??????????????????? 、 ? 。??? ??????。「??????、??????????、????????
??? ? っ ?????????」
「??? 。 ? ?
??? 、 ? 、 、????? っ 。?? ょ 」、
「?????????? 、? 、
??? 。?? ? ??? ゃ?? 」?。??? ー ー ? （?）? 、 ? 、?? ? ??? ? 。??? ???? ? 、 ? ???? 、 ? 。 っ??? っ 。??? 、 ? 、 ?
（28）
??。???????????、????????????っ??????????????????????????
??? ? ? 、????? ? ?????。???、???? ?? ? 、??? 、 ? ??? 。 ? 、?? ???? っ ?? 、?、 、????????????? 、 ??、? 、 ????? ? ? 。???、? ???? 、??? っ 、??? 、 ? ょ????、 （ ） ????? 。?? 、 ? ???、?? っ??? 、??っ ょ ?
っ???。?っ?、??????????????????、?????????????????。?、 ? ?〈?????????????????? ? 、 、?????????????っ??????????? 、??、 ?????? ? ???? ???? ??????????
????「 」 （ ）?? 「 ????」（ ）??? 、 ???? ???? ????
（29）
???????（??????、??????????、????? ? ?） っ????? 、 ??????（ ? ） ??????? ????? っ ょTCTCCCCTCCTCT ????????????????????? 。 ???????????????? ょ?（? ）??? ょ???? ??。????? ょ????? ?（???? ??? ）??? ょ?? 。 っ ?
???????????????????????? ????? 、 ????、?????????????? っ 。???????????????、??????、??????、?? 。 っ??、 ? ???? 。????、 っ 、 ?、?? 、? 、 ? 。????? ?? ?、??。?? ????。 ??「? ? っ? っ?。?? 、 『?? 』っ っ? 」??、 っ ??? 、? ? 。??????、 、 ? っ 。??? 、
（30）
?、???????????????????????????。????、 、?? ? ?? ??????、? ? ?っ????? 。??? 、 ???? ?、????? っ 、 、?? 、 ? ? ?????。〈????????〉
????? ? ー 、 ???、?????、 、 っ?。??? ? っ 。??? ?、 、 ?????、 。 っ??? ???? ??? っ??? 。 ? ? ? ??? 。??? ?? 、??? 。 、 。
????????????、??????????????、? 、????? ??。??? 、???? っ??? っ ???、???? 、????????? ? っ?。????、 、 っ??? 。??? ?っ ? 、 っ??? ?? 、 、???????? ??? ?。??????? ????? 、 っ?。?????? ?、 ???? ????、 ?? ?? ????、? （??? ） 、?。? ? 「 」 。??? ?、??? ? 、??? ? ?。 、????????、? ?? ? 、? ????????????????????っ?。
（31）
?、????? ???? ??????????????、???????〜 ? っ??、????????????????? ? っ 。??? 、??? ? ?、 ??????????、 ? ???? ? ?。??? 、??? 、????。??? ? 、??? ?、???? ? 。??? 、 っ??????。??? 、??、??? 。っ??、「?????ー???っ???っ?????、??????
????????、??????????っ?」??????。??? ? ???、???、
「?????????????????????、????
???? っ 」?、??? 。 、????????????っ 、 、??? ? っ? っ 、????? ? ??。??? 、 ???? 、 ? 、 、??? 、??? 。?? （ ? ）
鎌；灘科を難鱒灘懲
????
1
?
??
「???????????????、? ???????」???????、?????????
?。???? ? ??っ?、 っ 。??っ? ? ?、????? ?????????。 っ ?? ? ?????っ?、?? ? ?? 、???。 っ っ?? 。
「??????」「???????????」「??????
?っ???っ???」?「?????????????????????? ? 、 ??????」?。 ? 「 ょ 」 っ 、 ょ??? 。「 ?、 ? 」 っ?。? っ 。 。??? ?……? 。??? ? 、 、?っ?。 、 。?「? ?? ???? 、 。??、 ? っ ょ 」???。「 っ??? 、 ? っ ? ?……」。?っ? っ 、?? 、 ｝ ? っ 。 、 「 、 」???。? 、 っ?? 。
2
?????? っ っ??????。 、 っ 、??? ?? ? ????
（33）
?。「???、???????????っ????。???、?っ??? 。 、 ????????っ 、 ? っ 。 ????? ? 』っ 、 『 ー ? 』っ?? ……?????? ? 、 ー?????。 ? ????、???????? っ?? 」。?? ?????っ 。 、 ー 、??」 、 ?? ? ??。???? ゃ ??。 「 ? っ 」「????。?????、 ???? ャ ャ ????。 、 ? ???、 ょっ ???? ? っ「??、??????」「????????。???????
??? 」??? 。 。 「?。? ?? ??? ?、???」 。 っ 。 、?? っ ? …… っ ?????? ? 。 ?っ 。
3
???????、????????????、???????? ? 。??? 、?「?」??????、?? っ??? ? ? 。 「 、 ???? 」 、 。?、? っ 、 っ ?。 「???、? ? 」?? 、 っ??、? っ ? 、「??、 ? 」 ?ー 、?? ? ? 、 「?」? 、 っ っ??? っ 。 、 ??? っ 。 「??」 、 ? 、?、? ? ? …… っ 。???、 ? 、???。? 、??? っ 、 ー ? ????、? ッッ ? っ 。
（34）
4???、?????????、???????ュー?、???? ???????????? っ?。 ???? ?っ 、 、 っ ???っ???っ?。???、????????????。????、? ? ?、?????????? っ 。 ???? っ っ 。??? 、 ー? ッ 、 。??? 、 ? 、?? 。 、 ? ? っ??? ? 、 ?? ??? っ 。
5
????? 、??? ? 、 っ 。 、??? ?、?? ? ? ??? 「 」 、??。 っ 、?? 「 」?? 、? ? ?? っ ?。
?????????〈???（?）
?????????っ?。??????っ??????。?ッ ー ? ?? ? ???? ?。 ??、 、? ? 、 ?、????っ?。? っ ?、?? っ? 、 ? ??????? 。 ? ??っ?????? っ???、? 、 っ 。????? ?っ 。 ッ ー??? ?? 。 ュー 。??? ?? ??? っ 。??? 、 、「 」???っ 、 、 っ 。??? っ っ 。 、??? 、 ? 。?? 。???、 、 っ??? 。 、 っ?? 。 ?、? 。
（35）
6????????????????????????????????????、? ??ゃ???????????????? っ ??????。 ? 、??? ? 、?、? 、?? 。?? ? 、?? ??????、???? ? ? 。 、??? ? 、 ? 、??? っ 。?? っ 、 「 、 」 っっ??っ?。????? ?????? 。 ッ ー?ュー ??、 、??、?? っ 、 ? ? ????? 。
7
???????、??????????、??????????????????。??????????????????、 ? 、 ??? ?。?? ? 、 （ ） 、 「 」????? ? 。 、??? ー っ ??。? 、 、???? ????。 「 、?? 」
8
????? 、??? 。 「?????」? 、 っ っ??? 。 っ 。??? 。???????????? 、「 っ」 っ 、??ーッ ー ? 。??? 、 ????。「?? 、 」「 ? ? 」「?? ????????」「?? ?。 ????????」 。
（36＞
????????????、?????????????、?ッ ー ー ? ー ョ 。??? 、 ッ ー っ ???????? ? 、「 ? 」?、? っ ?ッ?ー????、?「ょ。? 」 、 ????。???、? ー ???? ? 、?「? っ? っ?? ?」?「 っ 、 、????????……」? っ 。??? 、??????????????????????????????? っ 。 っ??? 。???、 っ ??????。????????????、??? 。??? 、 、?。? っ ょっ???、???、????????????????っ???っ?? ……?……
9
??、???????????っ????、??????????、????????????っ?。????????、????ッ っ っ?。．??? 、 ???? っ ? ? っ??、 ?ー っ 、 …。???、 ?（ ） っ ?? ?? 、??? 。 、?? ? ??っ?。??? っ 。??、 ? ? ーっ?。??? 、????? っ? ? 、??? 。?? っ っ??っ 、 ?? 。??? 、 「 」 、??? ??? ?。
（37）
?
e／pee一一Cソ毒e／一一漬し幻家庭科を創るために◇高等学校■は
。∀（＼sc＼sefiC＼3CXsCVCxs　c＼wn（＼｝G＼3晒〉噛σgc＼oCxメC＼s－Cxe－eXs－c
????????????
森
??????????
??
??????「????」???????っ??、????? ? ? ??、? っ 。???、? ッ?、? 、??????、???????????????、??? っ 。?「、?? 、 ? ???? ? 。
????。??、???、?????、???????。??、 ?????????。??、 ? 。??? ??? ?、??? 、 ? ? 。??? ? 、 ????、 ???? ? っ??? 。 、 っ?、? ? ???、????? ?、?????? 、 っ??? ? っ 、 ? ? っ???、???、 ? 。?? 、 「??? （???）、 ??????? 」??? 。 「 」 、????? ? 、??、 ?? 、??? ? 。??? っ ?
（38）
???????????????。???、????????、? 、 ? ???（?????「????」?????????????っ?）?????????っ?。???????、
?????、????? （ ? ）?、??、 ? 。???、 ???? ???「????」? ? 、??? ……。 、??? ? ?、 、??? ? ? 。 、??? 、?? っ 。??? 、 、 ? ?、??? 。 ? 。 、??? ? 。??? ?? ?……。 、 、??? ? ? 、 ???????っ? ? 、 、??（ ） 、 ? っ??。?? 、 ??? （ 、
??????????????）、???（????、?????????????????）???、?????????? 、 っ? ???? 。 、??? っ 。 、 ???? ???。 、 、??? 、「?? 」??、??、?????、???? ??????? ? 。 、?? 。??? 、 ?? 「 」 、?っ? 、?? 。 ??、 「 、??? ? ……」?、? 、 ?? 、??? 、??? ???? ? 、 、?? っ 。??? 、 ?? ッ 「?『? ?』 ??
（39）
????、??、??????????????????????「????『????』?????????????」???????? ? 。?????、 ? ? ?、???????? ? 、 ??????? ???、????? ? 、???????、 っ 。?、??。? 、 〜??、 ? ???、????? ? ? 。 （ ）???????? ? 、??? 。 、 、??? 、 （??? ） 、 ? ? ?? 、??? ? ヶ 、??? 、 ? ??? っ?。???、 っ??? ? 、 ? 、???っ?? ? っ? 、???、 、
?????????????、???????っ?。?????? 、 ? っ ? ?、??? ?????????、??? ?、??? ッ 、??。??????
????? ?（ ） 、?????? 、 ー?、? 。 「??? 」 「?」?「? 」 ー??? 、 ? っ （?っ? ）。 、「??? ? 」 っ 。??? ?、 、 ???? ?っ 。 ???? 、??? 、 っ 。??、 （ ） ???? 、 っ??? 、 。 、
（40）
????????????????????????、?????? 、 っ っ ??。??? ? 、 「??????? 、??????」????????????????????っ???。?????????、????????????????? ? ??? 。 、????????? 、 、?????????? 。??????????? 、 、?????? 、 ???っ 。 「 」?っ?。 、????? 、 ? 、??? ? ? ?、 、??? ? 。っ??????????、??? ???っ ??っ?。 、???????? 、?? 、 。 、
??????????、???????????????、?????????、???? 。 「 ? ? 、???」 っ 、?????????、 、?、 ? っ 、 ? 。??? っ っ??? ? ? 、???? ? 。???????????
???、? ? 「?」?、?? ??、? っ 。 、??? 、 ??? 、?「 ? っ??」??っ? ?????? 。??? ? ? 、 、??? ? 、??? 、 っ?? ? 。??? 、 ? ? 、
（41）
表1　女子必修のもつ基本的な問題点について
（1）戦後の新しい家庭科の今日までの変質
　S．20．12　「女子教育刷新要項」
　S．2i．5　「新教育方針」女子教育の重点一戦前の良妻賢母主義教育からの解放
　S．22．5「家庭科」新生教科として誕生
　　　　　文部省学習指導要領「家庭科編」小・中。高一貫
　　　　｛　　従来の家事・裁縫教育とは全く異なる教育観に立つ「家庭科すなわち家
　　　　　　庭建設の教育は……」
　　　　　　男子も当然学ぶべき家庭生活の向上発展・近代化のための教科
　S．26　　全教科全面改訂（社会科解体）
　　　　／家庭経営・生活技能の重視，家庭生活の内部に着目，男女共学の新生
　　　　／　「家庭科」は，定着をみずしてはやくもくずれる。
　S．31v’35学習指導要領改訂（特設道徳の実施）
　　　　｛繕簿＝慧灘鴨1縫顯灘
　　　　　　　（S．　31望ましい→S．35原則として）
S．45．10「家庭一般」4単位女子必修の強化（原則として→下らないこと）
　　　　　　とくに普通科（全）においては，体育の強化とのからみ
　　　　その背景
　　　　　S．35女子学生亡国論，「家庭づくり」の再検討
　　　　　S．37中教審建議「高等学校家庭科教育の振興方策について」
　　　　　　　　女子教育＝家庭科教育の傾向
　　　　　S．38中児謙譲答申「保育問題ついてこう考える」
?????
　　　　　S．41中教審答申「後期中等教育の拡充整備について」
　　　　　　　　　（女子教育の充実振興）「期待される人間像」
　　　　　S．43家庭生活問題審答申「あすの家庭生活のために」
　　　　　S．46中教審答申「今後における学校教育の……」
　　このように，戦前の家事・裁縫教育とは全く異なった教育観に立って民主社会に妥
当する教科として発足した「家庭科」は，その後日ならずして次第に変質し，その
　目標・内容・方法ともに真に新生し得ずして今日に至っており，これを再び女子の
　みに必要な教科として強化するこ1とは歴史に逆行するものとしか考えられない。
（2）中学校・高等学校における別学の根拠（文部省）
　　別学の根拠は，　「教育的配慮」であり，それは「特性」と「将来の生活が男女に
　よって異なるため」とされている。
（3）男女の特性について基本的に重要な課題
　・教育原則として，社会的に平等な人間（男性と女性）になるための発達を保障す
　　る教育の機会は，同等に与えられなければならないこと。
　・性差一般が教育の大前提となるのではなく，どのような性のちがいを正しく守り
　　育て，どのような性の差異を教育によって解消していくべきかを考えること。
　・男女の性に応じて，一方の性にのみ必要な教育内容があり得るのか，しかも，公
　　教育における必修の教科目として別学する必要があるのかということ。
（42）
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?????????、??????????????????????????????????????。???????、 。????? 。 ??ァ??? ???????????????????、??、 。 っ??? ? 、??? 、 。??? 、ょ??。???? ュ っ 、 ???ッ?????? 、 、「?????」?????????、? ??????ょ??。 ????? ?? ? ? ?????? 、? ??????????っ??????、 ???? っ? 。??? （ ）? （ ）??、 、 （
（44）
?）????????（???????）??????????ュ?????っ???、??????????。?????? ? ? ? 、?? ? 、 「 」 ???? ? 。??? っ?? 、 っ?????。 ? ? っ ? ??? 。 っ 、??? っ 、 ???? ??? ?? ?? ??? 、?。? ??? ??。? 、?? ? 。??? ? ? ?? 、 、?? 、??? 、 ?????。? ?????? っ ?。
?????????っ??????????????、???? ? 。 ???????。?? ????、?「??? 、??? ?????????????? 、 。 っ 、??? ????っ 、 っ っ?? 。??? 、 「 」?? ?? ?? 、??? ? 。????? 、 ? 、??? 、 っ?。? 、 っょ?。 ?? ?? 、??? ? ? 。???? 、 ? 、??? っ 、 っ?? 、 っ
（45）
??????。?????????????????????? ? っ?。? ? っ 「 」??????。??? ?、 ????? ??、???????、????? ??? ? 。 ???? ?、 。??? ??? ??ょ 。??? 、????ー ? 、??? 。??? っ??? 、 ? ? 。?? ? ……。??? ?? ?????、 ?????? 、 っ??????｝? ? 、 っ 、??? ????? ? 。
?????????。???????????、????????????????。????????????っ?????、 ? 。??? 。???っ 。 、 、 。??? 、??? っ 、 「?、? 」っ 、 ょっ ???? ． 。 、?? ? 、 っ 、 「??? 」 ? 、??? 。??? ? ??、 ???????????? ??? ???? ??? 。??? っ 。????? 。??? ? ????? ????? 、 、????? ? 。???っ? ???。 ? 「??? っ 」 、??? 。
（46）
????????????????????????????????????、????、?????、????????? 、?????? 、 、? ? ???っ 、 、??? 。??? 、??? ? ??。?????????????? 。??? 。??? 。 。 っ?? ??? 、?????、? ????っ?? 、??? 。 っ?ょ 。??ょ??。??、 っ ? ??。? ? 、? っ?? ?。??? 、? ?????? 。
っ?、?????、??????、????????????????????。???????、???????????、??????????????????、????????????????????????????ー?????? 、 。??? 、 、??? ?? 。 ? ?????? ?、 、??? ?。? っ??? 。 っ っ 。??? 、????? 。??? 、「???、? ????? 、 、 、?????? 。 ???? ?? 、??? 、 ???、 ょ 。??? 。????? 、 。 、??? 、 ? ?? 。
（47）
???????????????????????????。??? ?????????。???
?、?????????????????????????????????、?? っ?。? ? ?．????（ ）
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?????、???????。?、????12?????????????
??? ? ??、??? ??? 。 ??? ???????? 。 ?、?? ?。??? 。?? ?。 ??? ? っ 。??? 、?? 、???、??? ? っ ? 。????。 ??っ?? ? 。????? っ っ ……、
????、????????っ?。??????????????????。???、 ……??、 ? 。??? 、?? っ ? ????? ? ????? 。 、 ???? っ?? ?、 ??? ?? 。???っ????「 っ ?? ?」。????? ? ? ??、 。 っ??????? ? 。?? ???? ????? 。??????? 。（ ?? ）
（48）
リフウフウフウ’ふう’ふV
介護は「家族」で？
ウツのみや
?、???????ー?ー?ョ????っ?。「???????。??????????」
?? ???? ??、 ? ? ?。????? 。?? ??? ャ 。??? ?
??ょっ?????????????????っ 。???? ?? 。??????????????、?? ?? っ?? 。?? ? ??????、 ? 、?? っ っ?? 。?? ? ? っ 。?? ?????? 、 ???、 ???。??? っ
?、????????????。????????????????っ?、「??」 ???? 。 ?????? 、?? 。?? ? ? 、?? ?、「 ??」、??? ? 。?、 ?????? 、 ? 、?? 、 ???? ?っ?。 ? ? 、?? ? っ ?。
??????、「?」?「?」????「?」?? ?? ? ? ?。?? ?? ?? ? 。
「???????、???????????
???? ? 」
「???????????????????
???????????? ???? っ ?。??? ッ 「??」 、?? ?? 。??? ? ?? ? 。?? ? ?、 ???、??????? 、 っ?、「???? ?っ? 」? ???。??????? 、 ? ??? 。??? っ 。「??????????っ????????
??? っ?ゃ 。???ゃ 、?? 」。? 。
（49）
????
〈??
「?????」
??????????? ?、?「 ????」????? ???????? 。 ?? ??? ?。 ? ? 「??? 、 ?????。? ?? ???、 ? 、?? ?? 。 、 、????「 ?」?? ?、? 。?? ? っ 「????」 、 ? 、? ??????、?? 。?????????、?っ????????
????? … っ?? 、?? ??? 。?? ?、 ???、 ? 、 、 「?
??
彦
????????……」?????????。?? 、 ???っ???????????????????????? ?? 。?? ?? ???? ? 、?? 、 「 ? 」???。「????????、 ??????」 （
???）「?? 、 」
（???）「?????、?????」（??
??）?「?? ???、? ??」 （? 〉 、 ?????? っ????。 ??、??? ? 。?? ?、 ?「???? 、?????? 」（????）? 。 、??? ? 。 ?
???、????、?????????????、??????????????????? 。? 、 「 」「????」????っ???????、???????? ? 。????? 、 っ 「??」??、? 、????? ? ?。?? ?? 「 」??? 、「?????っ 」???? ????っ 。?? ? っ 、 ょ??? ?? 。 、?? ? 。? ゃ 、????、?? ???? 。????? ? ? 、?? ??? ?????? ?????、????? 。 、 ??????? ? 「 、??? 、?」 っ 。?? ?、 、
（50）
??????????「?????」?、???????っ??????????。
?????、??「?????」?????
っ???、 ． ??。
??? ?。 ? ?????っ????ー???????????、 「 ? 」 ? ?っ?。「?ーー?? ???、?「??」??????? ? っ????。?? ???っ 、 ??????? 、 ?、 っ ? ??? ?。??????? 、 ??? ? 。
??????、??? ???????っ?? っ????? 、 ???? ? ?、 、 ???
????????ー???
???．???? 、 ???。???、?ェッ?ー ?? ?? 。 ? ? ? ? ? ?????? ????????? ? 、躍、?????????????????
????? ? 、「 」
?????ー???、??????????。??????? ? 、 ???っ??????、??、?「???、?????ょ? ???。 「 ? 」 、 「?? 」??? っ ???っ?。???、? ? 「 」?? 。 、 ? 。?? ???、?? っ ッ ??? ? 。?。????、????? ?、?????? ???。 ? 、?? ??）」「 」 、 ??? ???? っ 。?? 、? ??? ? 、?? っ 。??????? 、 ?っ????? 」「 ?? ? 」「???? ??????? ????」?「 ょっ 」?っ ? っ
???。???、?????????????? ? ? 、?? 。 ? ??? ? 。???、????? ??、 ?? ???? っ 、?? ?。 「 ゃ ?ー?」 「 、 ょっ ?っ???、 ? 」 「?、 ? 」。「? 、 ょっ?? ??。? っ ? 」「???????」??っ?????っ?????。??? ? ? 「 」 、?? 、?? ? 、?? ? ????? 。「?????」???????、?????「?????????」?? 「 ????」
?、????? 。?? ? ? 、「????? 、?? 」 っ?? っ 。?? ?? （ ??? ? ）
（51）
脚臨_。〆幽腕ノの応駄噸譜幽腕
一現場から一
??．???????????????? ??? ???????、??…?????????????????????…? ??…? ???? ? 〞?
?????????」???繭
?????????、???。… ?、? ???、??????? ? ?? ?一?? 、 ?… 、 ???? ?。????…? ??、…安??…? ? ?? ???馴??? ? ? 、 っ 。開?? 、 、?? ??? ?? ?、、?、、? ? ?…?? っ 。…??…?、 ? 、…?????…?? ?…?「?? ? 。「 っ
?。???、??????っ?????????」?（???）?????????????、 ? 、 っ ? ?っ ??、 、 っ 、 ? ? ???? ?? 、 。???、? 、 、????? ?? ? ?、 】?
????????????????????????????????????????? 、 。?????? ??? ? ? ?????????? ??????????????? 、 っ 、 ? 、 ????、?? ?? っ 。??? ? 、 、?? 、「 」 、?っ?? 。?? ?? ? 、 「 っ??」??? ッ? ? 、?? ???????、? ? 。?? ???????、 ? ? っ? 。? 、 、????? ? ? っ 。???ャー ? 「? 」 、????。??「? ょっ 、 ??っ? 、? っ 、??。? ?? ? ． ー ? 。
（52）
?????、?????????、????っ??????。??? ???? （???? 、 ????? 」。???、??? ?? ??、???、????? 。 、 ?
??「 ???」???????????。「?????」??????????????????。「????」??????? ィ ????
??????? 。?????? ? 、?? 。???? 、?? ?、 ???っ??? ? 、?? 、????? っ???? ー???????? ??????? ?????????????? ??? ?? 「 」?、 ? 、?? ?? ? っ 。?? ? 、??? 、 っ 。?、 、 、 、?? っ 。?? ?? 、 、 、 ゅ ょ っ?????????????????ャ???????? ??? ????、 ? 、 、 、 ?っ
?。????、?????、????????????っ?。???、 ? ー ? ? ? ???、??、???、 っ ?。? ? ????? ???????????????
「???????、???????っ???」?????????
?、?「? 、 」 ???? ? ? ?っ?。
「????? 」 ? ??????????
????? ? っ ? 。 っ ???、?? ???っ????? 、 、 っ っ?? 。?? ???? 、 、 、 ????? ???、? ? ??? っ 。?? ? 「? 」 、??? ??? 、??? 、 ? っ ??」 。 、 「 ??? ??????、 、（???????????? 」? 。?? ?、 ?、 ? 、 ??????????? ??? 、 っ 。（??????????????????????????（??
（53）
???
〈??
?????
????
?????
・kノ♪即
???????、??????????????????っ???、「????、???????? ?? ?? ??????????? ?っ? 。??? 、「 っ 、 っ っ??」 ? 。 、 っ?? ? ? ? ???、? っ 、 ???? ? ??、?「 、 ??? ? っ 、 ゃ??っ 。 ? ????」 ? 。????っ?? ? 。 ??? 「 ? 、?? 」 、 ? 「 ? っ ??。??? 、 「 ? 。
????」?????????????。??? ? ??? ?????????????? ?? 、 ?????????????。?、??????????????????????? っ 、 ????? ?????? っ 。?? ???? ???? ?? ??。? 、 ゃ?? 」 っ 、??? ? ??????? ? っ っ??? 、 ?、 っ っっ?????????????? 、 ? ? 、????? ?っ???? 。???????????? 、??? 。 、 ー っ?? ?? ???。???????。 、 ー 。?? ? 、「 っ 。?? ????、? ????? ? 、 ?
（54）
?っ?????????????????????????????? ? 。 「 っ ?、????、??????っ???っ??????。???、??ー ?っ ????、? ? っ??、 ? ?」。?? ???? ? 」?? 。?? ? ??? ? 、 ????? ?ー ??? 、 ー?? ? っ?? ? っ ? 。 っ?? ??、?? 、 、 、?……。? ? 、??、?? ? ? ? ?っ????????????????。???????? ???、?? ? 、?? ? 。? ??「??????????????、 っ 」。「?
???? 、 、????? 」。「 ????? ? ?? ???? ??? ??? ? 」。 っ????? 、 っ 。
?????ー??????、????????????、???????????????????????????、???「????? 」 ? ? ??? 。?? ー ???? っ っ?? ??? ? 、??? 、 、?? 、 。??? ? 。??? っ? 、????? ????? 。????? 、． ? ィー??? 、 っ?? 。?? ?。?? ?。 、?? 。? ??????? 。??? ? 。?、? っ ャ 「?? ? 」 。? ?? ュ っ 。????? ? 。 ．?? ?? 。 ? （ ）
（55）
???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????．?
????????????っ??????
??????????? ?? ? ??? っ 「 ???? ?? 、?????????」???? 。 、 。?? ? ?（ ）
〈???〉
??? 、 、?? 、??????????????。???????っ?? ???? 。 っ?? ??っ ?? っ?? ? っ 、 。?、??? ?、?? ? っ ? ?? 。 （??）????っ ?
え・寺門賢剛
??。???????????。??????? 、??????っ?? っ????ょ??。?????っ??、???????、 ?? ??????? ? 。 （ ）?????、 ?? 、 ??? 。 、?? 、?? ??? ? ?。 ??????? っ ??? 。 、? ????、 ??? ?? 。 ?? ?（ ）????? 、 ??? 。 、
???????????。
（??）
〈????〉
????? 、 ???????????? ?ょ?。 「??? ????? ? ???、? ? 」?? ?っ 、?、? ? ? ??。????????? ???。 「?? っ??、 ???」 ? 。 っ 。?? ? （ ）????? ? 、??。?? ??? ? ? 、?? 、? ??。 ? 、???? 。 、 、????? ?っ 、?? ?。?? ?? ? （??）????? ? ??
（56）
??、?????????????????。 ? ???、????? ???。 「 ??? ? 」??????っ????。???????????????、??? 、????? ??。 っ 、 ??? ??? ?? ??????? ? ょ 。 （ ）
????? 、 ??、??? ??? 。 、????、????? 、?っ 、?? ??。 ? （ ）〈?、?????…〉
????? ? ……。?、? ．????、? ??? 。?? ? っ ??。??? ?? 。 （ ）????
??????、???????っ?、????? ? 。?? ????? ???ャ???ー?????? 。 っ ??、???? 、?? ?????。???、???????? ?? ??? ?、?????? 、??? ?? ? っ???。??? ? 、 ?????? ?? ??。???（ ）??? ?? 、 ー??。 、 、?? ??? ??? ? ??。?、??? ー ????。 ． 、??。 ? 。 （ ?）〈?????〉
??????? 、????。 、 、 ャ??ー????っ? ??。 、?? ? 。? ? ?
っ?????。．???、??????????っ????。?? 、???????? ??? ?? 。 ??（ ?）???、? 、 、?? ?? ? ??? 、?、??? ??? ? 。????? 、??、?? ? ?っ? ???。??、 。?? ? 、 ?? ????。 （ ）
???、?????? ?。????? 、??????? 。 、????? ? 、 ? ゃ?? っ??? 。 ??? ? ??。??? 。????? （ ）
（57）
???
?
?
n
?
??
????????、
????????
?????
??????????????っ?、? ??????????????っ?? 、 ? ? ??、? ??????????、 ? ? ?っ?。??? ? ??、
???????????????、???????????
??、 ? ??? ?。 、 、??? ?????? 。 。??? 、 っ っ
?????????。
????っ???????、?????????、??????????????????、??????????????、 ? ょ ? ??。??? 、 ? っ??? ? 。???っ ?? 、 、??? ? 、??? 。 、 ??ゃ? 、 ー???????っ?。??? ? っ 。??? 、??? っ 。 ? ????、 ?? ? ゃ ?????? 、 っ 。??? 、 、 っ?。? っ 、 、?? ? ?? 、? 。
（58）
???、?????????????????っ??、?????????、???っ??????????、?????????????。? ? っ 。 ???? 、???????っ 。????? 、 ? 、?? 。??? 、?? 。??? っ 、?? 。??? 、??? ? 。 ? ???? ?? 、??? 。 、??? 。 ??? 、 っ ー ?。??? ???? っ 。 、?? ?。 っ 、??? 、?、???っ 、 、
?、????????????????っ?。??????? 、???????、? ? 、????、 ????????????。???、? ? 。??? ? 、??? 、 、??? 。 。??? 、 、??? ??、 ? 。?、?「 」 。??? 。??? ? 。 、 っ?? 、 っ 。??? 、 ????? 。 ????、 ??、 ? 。?? ?、??? 、 （??） ?? 、 ? 。?? ? ? （ ）
（59）
??
?
?
n
?
??
????
?????
?????????????? ????。??????????????????????っ 。???????????? っ 。 ??? 、?????????、????? ???????? ?????????????? 。?????????????? 、 ???? っ??? 、 ? 、????? 、??? ??? 。 （ ）、?? ?? 。?
「??????ゃ?????」???????????????? 、 ? 。? 、??????????????????。??????????? 、??? ?っ??、? ????? ? っ 。??? っ 。?? ? ? ? ?……?? ? 。??? っ 、?? 、 「 」??? 。 ? 「??? 。 」 っ 。 「??? ?? ? ょ?、? ゃ 。?? ?? 」 っ? ??? ????? ? っ 、 ー???、 「 。??? ェ ゃ 」 ー??? っ 。
（60）
?????「???????っ???。???ー??????」「 。 ? ??」「???? ??? ??っ??? 」 「 ? 。 ??? ???? ? ょ 。??? ょ 」「 」「?ゃ、???」。?? 、「 ー ????? 、???」「? 」「 」 】??っ 。??? 、 。 、?っ?。 「 ? っ 。?? ? 。??? ー ー 。??? 、 ?? ? ??????。??????? 」。 、?????、 ? ? 、? 「??? ? っ ??」?。 っ 。「??????? ??? ??? ??」? 、??? ? っ?「?? ょ 」 ? 「 」??? 。 ?? 、?? 」??? ? 。
????????????????????????、?????????????????っ?。??????「????? っ?? 」 っ 、 「?。? ? ? 」??? っ 。 、??? 。??? 。?? 、 ? っ 、?? ?、 っ ? 。 「?? ? ? 「 ???? ?、 ャー ー???」 ー っ 。???????????????「??????????????????。? っ 」??っ?。???? ???、 っ 。??? ??? っ 。???? っ 。 ー ッ??? 。 ???? っ??? ? 、 「 っ
（61）
????????」???、?????????。????、????、????????????????????、? ?。 ????。?っ?。???????????????????、??????? ? っ 。????? 、? ???? ? 、 っ 。??? ??? ? ? 。 、 「?? 。 」 ? っ?、「 」 、??っ 。??? ? 、 。「???????っ???? ヶ 」 、「???」 。??? ? 、 ? っ?? っ 。????? ??????? っ 、 「 」 っ??? 。 。??? ?、 。?? ?
?????。???? っ?????「????????。?????」???、 ?????。 「 ??。? ? ? ??????? 。 ? ?????????」 、 。??? 、?っ??? ? ? っ 。??? ? 、 っ??? ? 。 、??? 。 ? 。??? 、 、 ???? 、 （ ? ー っ??? ）、 っ?? 。??? ョ 「 ー ???? ??? 」??。
（62）
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「?????ー?ャ??????
????」?、??????ャー?? ? ??? （??、? ?）。?ょ???? 、?? 。????? ァー、??? ???? 、 、??? 。ー?ー 、 ー 、??? ? っ 、?? ?、 、?? ?? っ 。?? ? 、??????っ????、??????? 、?? ?。? ??? ． 、?????。???、?ュー ?ィ?? ?、 、????ッ?? ??? ? ??? ???? ? っ
?、??????????????????、????????????????、??????っ?。????? ??? ???、 、 ? 。????????、 、 ー?ャ?? ? 、 っ ??????? ?? ? 。?? 、 ? ?、
??????? ??? ュ????? 、
???????????
?? ー?? ??。 ー??、?? っ?、? ??、??? ? ? 。 、?? ? ? ? ?????????ッ?ー ? ?? 、 ??????? ? ? 。??? 、 ???? 。 、 ???ー?ュ ? ? 。
???、???????ッ?ー???、??．??? ー 。??? ー ???ー
????????????????、??????????っ??、????っ??、??? っ 。??? ? ー? ??? 。 、??? ?、 、????ー????? ュー?????????? ? 、 ?????? 。 ????? ?????? 。??っ?? ??、 、??、??????????、??????
?ッ?? ?、 … ．っ??????????? 。???、???? ? ? ?、?????? ?、 っ?? 、? 。??ュー ィ ー?? っ?、? ? 。 、??? ? 、??? ? ??、? ー ャ?? ? 、 。
（63）
（写真・小林志夫）2
?
ナールか、?ゼ
食γ
???．
．??
く”????????????
《????????。??????????
?????》???????????????? 、 ? 、?? ????。 ???、????????? ??。 「 」 、?? 、?? っ? 。??? ? ゃ ???、 ? ???。??、 っ?? ??? ?、?? 、 ? ? 〈 〉????っ ? 、 ? っ?? 。 っ 、 。?? ? 、 ? ? 「
???
孝
??」??っ???????、??????????。?? ????、?「?????????」??? 、? ? ???????、 っ ? ? 、?? ???????、?? ???? ??? 、?っ???? ? 。 ??、?「??」???? っ? ???? 。?? 。??「??? 」 、?「 ???? ? ?っ? 「 ??? ?? っ 」 ? 。??、 ? ???。
（64）
We，85春の公開
晶」
??「????」??????、??????? 、? ? ??。 ?? ?? 。???????????????????「?? っ? 、 ? ??」 ? 、?? 、? っ ??っ????? ? 。「??????」????、???????　　
@　
@　
@　???
????
??
　　騨i、麟慧
???
???。???「??」??、????????。 ? ?「 ? ? 」 、??? ? っ 、?? 、 「? ??? 」? 「?」 、 ?????? っ 、 。???、???
??
?
???
（65）
????〈授業
?????
）（??、?，??
亜佐子まとめ・小田
???????、???????ォー?????????????????????? ? 、 ??????? 。 っ っゃ? 。???、?????? 、 、?? っ 、??っ ? 。 （ ????）???? ?? っ ．?? 、 っ ? っ 。??ー ?〈 〉。
??????? ????。????????、?? ?????、????っ 。??? ?。?? ? ? ?? 、 。 ? っ?? ?、 。?? 「 っ?? 。? ー っ???????????? 。?? 」?? 「?? 」 「??」? ? 。 「 」
????????????????っ??
??? ??。 、 「 」 「?」?? ?? っ? 、???。 ? 、 っ っ?? 。 。 「??」?? 「??っ ? 」?? ? ? 、?? ? 」。「 、?? ? 」?? ? 。?? ? 「 」?? 、 、 「 」 、 ? 、
?????????（??????????????）??????、?。? 、? 、????????????? ???、??? ???、???? 。?? ? ?。 「 。????? ? 、 ??? ? 。?」。?? ? 、 ? 。????????、 。??????、 ィ ョ ???、 。 、??? 、 、?? （ ）?? ? ???????? 。 ッ ??、 、?? ??。 っ??? ? ? 、 、?? っ ?? 、 っ っ?っ? ? 。 っ?? ? ?っ ょ??? ??っ ? っょ??。
（66）
〈語ろうよ、みんなで〉
まとめ・稲邑　恭子
???????????????????????????????? 、 「 ??????????????、???、?????っ???????????????????????????、 っ 」?。 。 、? ??? ?? ?? ? 「 、??、?? 。??????????? ?」 ??、????????「 ?『? 』 。??????????? ??? ?? ??、 ー ? っ 」??。
??????「??????????????? 、 ? っ 。ュ????????っ????、????????????????????、?????? 。?? ??? ??????っ?」 ?。 「 ー ．
?? ?? ??? 、?? ? 」?? 「?っー?? ? っ 」。??? 、 「???????????????? ? ? 。 、?? 、???? 、?? 」。?? 、 「?????、 ??? 」 。??「 ? ?? 、?? ?ュ ?? ???????」「??? 、????? 」 ?? 。???? ?? ???????????? 「
?????????????????????? っ 、 『??????????????????? 、 』?? 『? 』?????っ?。???、 ? 、?? 」。 ?「???? ? 。 ? 、?? ? 、??? 。 、?、 ? 」。??? っ 「 ??? っ 、 。????? ?? ?っ 。?????? ?? ?? ????????????、 『 』?? ?? 、 『 （ ）?? 』 」。?? 。「?? 、 、??。 ? ???? ……? 。?、? ? っ?? ? 、?????????? ? 、 ? ??? ? 」。?? ? ?（ ? ）
（67）
〈????????????〉
????????????、??????????????????、?????????? 。 ? 「??? 」 ー????? 、 ??っ っ 。??????、????????????????? ? 。「? 「
?? 」 「 ? 」?????、 っ?????。 、?? っ?? ?。
??????
??????????????????????????????????。???????? 。
「???????????」??、「???
??? 」 。 ??? 、 、?? ????? 、?? 。? ???、 ??? ?? 。?? 、??? 、?、 、
?? 、??????????。 ? ???????? 、??????????????????????
?? ???? 、
????? 。?? 。 「 」?? ?っ?? ?、?????? 、 ??? ??っ ????。
（68）
?
?
??
㌧
?????職で
〈????っ???〉
????????????（??????）?? っ 、 っ?? ???????????????、????ょっ??????????っ????? 、?? ??? ? 。 （??? っ 、??ょ ? 。?? ? ??っ ? （ ）。????? っ?? ?、 「 」???、? ? ??? ? ?。????っ ? 、????? 、 っ?? っ???。?? 、????っ 、??????? ?????? ?ー ????? ??????? っ ? っ 。
????????????ゃ??????ゃ?? 、 ?????????????????????????????? 。?。 、 、?? ?? 。 ???? ? ? 、?。 （ ） ??。? ょ ? 、 ?????????、????っ? ?????????? ? 。「??????」「??? ょ ??????。?????
??」
「?????」「?? 」（?? ??） … 」「?っ 、 ゃ ?? ?????
?、??????。?????????? ??っ???? 、? 。??」「??」「?? ゃ?」「??、 ????」
（69）
????っ?、???????????。?? ???っ?、??? ????、???????????、????????? っ 、? ??? ??。 ?、?ゃ ?、???? ? ?。? ??? ??????? 、 ???っ??????? ? 。
?????? ??っ??? 、??? 。?? 、 っ???、? ??? ?? 。?? 、 ? 。 。? ??、????? っ??? っ 、?? 。??? ? っ 、?? ??? ? っ?? ょ 。?? 。 ?? ? ??? ???????っ ? っ 。（
??????）?????????????。
（?????）?????????????
????。????????? （ ）?? 、 ? ??? ???? っ 。?? ??????????? 、????っ??? っ 。????? ? 、 ????????? っ 。??? っ 。?? っ 、??? っ?。? 、?? ? っ 。????? （ ）?? …… ? ?? ? 、??????? ? 、?? ょ 。「????????????」 ??っ?、??。 ?ーー 、
（70）
?????????。???、???????? っ ? 。?? ?ー???????? 、??? っ っ? 、???? 。????、 ? っ?? っ ……。????っ?? 、??? っ? ……。?? ? 。??????? ?? （ ）?? ?? ?? っ????????、 。????、 ? ?、?? っ 。????? ??? ?、 ??、 っ 。?? ?? 。?? ????????????? （ ? ）?? っ??? ?? ? ?? ?? ??? 、????? 、 、
?「??」???????っ?。????????? っ 、 ? ?。?、? ? ＝???。? 、 ????????? ??? 。??????????????? （ ?）?? ?? ?????? 、??????? ??? 。?? ? 、??? 「?っ 、????? 」?? ? 。???? ? … ??? ??っ? ょ 。????、? っ 。（??）?????????????、???????? 、 っ??、 ー?? 。??ャ ャ 、? 、っ???、??ゃ ? …。?????、?????、 ???????? ?? 、
?? ? ? ? ? 。
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???
WeになんZ“毛t・za．）なんでもきこう
???????、?????? ??? ??????????、??? っ?? 。??? ?、???????? ???? 、?? ??? 、??????? ?????。 っ?? 、?? ??? 「??? 」 ?????、 ??????、? っ????? 。 ??????っ? ?、???
??????????????鞘??????????、??????? 、?
???????????。?? ?、?? ?????????、??????????????っ 。 ????? ?? ?、?? ??? ? 、?? ? 。??? ????、????? 、?? ???、 ? ? ???っ ?。??っ?、????、 ??。 、??、 ?? ? 、????? ??、 ??、。 ? 、?? ??、?? ? ??? ?? ?……?? ? っ 。?? ?? 、
?、?????????????ー? ? 。??? ?、 、????? ??? 。?? ??、? ?ャー?????? ャ?? ???ッ?? 、ィ?? ー 、?。??? ッ?????。? 、??????? ?。????? ???、 ?、??? 、 、?、 、 、 、?? ??ゃ?? ? ??? ?
??????????????? 、? 、 、?、 ? 、 、?????? ???? ??? 。? ??? ? ? 。?? 、 ????? 。 「?? ? 」
????????、???っ???? ? 。?? 、??? 「 ??? 」????? 、???????? 。??? 、?? 、?? ?っ 、?? 。?? ? ? 、「??? 、 」??、 ??? ?? ???????? ょ? 。????? 、 、???? ? 、?、??? ? 。?? ? ょ 。????? ? ???ょ ?、??、 、
（72）
?????????
??????．???、??．んでもきこうWeになん㍗も巳・むラ
?????。?? （ ?????）?? ??「 ?????」 ? 、?? ?っ? ???、 ? 。?? ?? ? 『?? 』 ??? ? ? 、?? ? 。?? ?? ?62???????????
???????」 ??? 、 ー「?????????」????っ?、????っ???????????。???「? ????? 、?? ??」
???????????????噛?????」??????????? ? 。
??????（???????）?? ??、????????「???????????」?、???????「? ? 」??? ? 。?? ?． ???、?ょっ?? ? 。?? ? 。?????????????。
?????（? ? ）?? 、 、??????? 。 っ???、 ????「??。 。??、???、 」 、 ??? ? ????????? 。 「?? ?」?（? ?） 、?? ??? ー 、?? ? 。??? 、 、???? 、 っ??
??????。????????????????????）。?っ???。 ? ??． ?????????? っ 、 ???? っ 、? ????? 、 ? ．?? 。 っ 、 ?? ??? 。????? 、 ???? 、 ? ??? ? ???? ? ? 、?? 。? （ ） 「 」???? 。??、?? ? 。?? ? 、??? っ っ?? 。 ? ?? ? ?っ 。?っ 。? 、?? ? っ 、 ョ?? ?、? （ ? 『?? ? ? ） 』 、?? ?? ? っ?、 ? ? ? 、「???」????っ ????? ?? ?? ?????????? 。 ?、???、? ?? ? ? ? ??? ???（??????? 、 っ ? 。?????????? 、 （? ?）
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☆鮎は別名「香魚」。川のこけを
食べるので独得の藻の香りが
　するから。
　最近は天然物が少なく市場に
　出回っているのは養殖物が多
　い。
塩焼が一番美昧いがたまには
　こういうものもどうぞ。
高瀬斎
男の豊
肉ミソ詰め鮎その4
???????ー????っ????
’
　一s
?????? ゃ????????っ??? ?? ???
へ
????????????? 」
炉
L　II）＄L，lrlsi））
　　　　落“
ζ
いい
いい
よよ
????????????．???
??＼
????ゃ??????????
ソ）
????ょ?? ?
??
『???????』
???? ??????、??? 。????
??（??）
．1・
」／
?
?
?
?
?
醗
???
?????、??????????????、?????????????
三
（74）
??????????????
??
????
一／づ翼
??????????????っ??????????????
、
乖2
?????? ???
?
鮎に軽く塩をして日本酒をふりカ
けアルミホイルで包んで
オーブンで焼く　　ハ／塩
???
???っ????????
??（
山椒の葉を左手の甲の
上に置き、右手を少し
丸めてポンとたたくよ
うにすると香りがよく
懸絶
?ー????
??
?
????????
?っ???????? ?????っ???
（へ
?
6?、?、
?＝?
養へ?
㌧
、
???????
???????
???????????????っ? っ???
?．?
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???
???????
????????
●
●土●
??????????????????? 。??? 、?? っ 、?? ? っ 。?? ? ??????。???????? 。 ー??ー っ?。??? ょ?? ュー ッ??????? 、????? 。???? 、??、?? っ ????? 。??ー?? ィー?。 「? ? 」?? ?? 、?っ 。???、???? ?????? ? ヶ 、
?????????????????????????????。?????? ?????、????ー 。????? ??。 、 （?ィ????????? ??????? ? っ? 。???、?っ ?? ?っ??、????????????????????? ??、 ? 。????? 。??? 、??。 ??? ャ?????? 。?っ?、? 。?? ? ? 、?っ ? 。?? ?? ??????? 、 っ?? 。?、 ? 。?? ?? 、??????? 。
??????????????????ィ??????????。????????????? 。???。? 、?? ?。、????? ? ?????っ 。?? ? 。??。 ??? 。?? ?。????? 、 。??????、 ??? 、??ー っ 、 っ 。?? ??ー???? ?、? ????? ? ? 。?? ?? ???? 、?? ?? 、??? 。?? ? ． ? 。 ??? ? っ?? 。 、?? ? ? ? 、?? ? 、 ? 。
（76）
??????、??????????????… ? 、?? ??????。 ??????????ヶ??、???????????????????? ?????????????。
????? ? 「
　　　●　●　o　●　●　■　■　●　●　■　●　●　■　●　■　●　●　■　●　●　9　0　●　●　●　●　●　●　●　9　■　o　●　●　●　●　●　■　●　●　．　■　　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　潔刻な核状況に眼をさまそうi
　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　宮本なおみi臨羅翻翻醗＿＿＿．．＿．＿＿＿．．」
???。???????? 、 ????????????っ 。?? ???? ? ???? ?? ???、?? ? 」?? ??、 ? ??? っ?????????????っ??? っ??????? ?。?? ??? ?????、??? ?
??????っ?????「???」????? 、 ? ??? ???????????? 、???っ ?? っ 。??????? っ ? 、??? ??、 。?? ? 、??? ? っ?。 、??? ??? っ ? 。?? ?? ? 、?? ? 、?????????????????、????、???。 ???、??? ?????? ? 。?、 ? ?????????? ? 。?? 、??? ??。??? ?????? ????? 、?
????????っ????。?????????、?????????????????。? ? 、 ??? ? ??っ 。?? ? ー ???? 、 「????????????」?????ー??? 。????? ? ー????????? 。?? ュー?ー ? 、?? ?? ? 。っ???????????? 、????? ??????? 。 ?????? 。?? ?? ↓ ェッ?? 。??? 、 ュ ー?? ?????????。 ? ? 、??? ュー ー????? 。
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????
??
?
女性問題の視点の欠落
鈴木みどり
??????????????っ?????????、 ???? ??? ???????? ???ー? ? 。「 ャ 」「 ー?? ? 」「?ッ????????」「????? ィ 」 ッ?? ? 、 、?? ?? ?、?? ? 。 、?? ? ェ 、??? 、?。?? ?? 、 っ?? ? 。，?? 、 ? っ 、? ー
???????????????、????????????????ィ????????????????????????、???、??? ? 、 、 。っ??、??????? 。?????っ? （ ） ッ???????? 、?? 、?? っ?? ? 、 。??? ? 「?? 。 ?? っ 、? ??? ? 。 ェッ?? 、? ??」 ? 、 、?? ?? ????? ? 、??? 、 、?? ?? ? 。??? ??、? 、??? ???? ? ? 、??? ? 、
?????????????。????、??．?????????っ?。??? 、??? ー 、 ??? ????????? ??????、 ? 、 ??? 。? 、 「?? ????。 ? 、 っ??? 」?? 。?? ? ? 、 ?????「 ? ?? 」?? 、? 。???、? 、?? ? 。 、「 ??? ???? 。 、???」 ー?????????????????????、 。 、?? ????? ???? 。 ? ??? 、 。
（78）
???????、?????????????? ? 。?? ??????? 、????????? ? っ 。 ー??????。 。????? 。 、????? ? 。??? ?? 、?? 。 、?? ? 、 ? ??????っ? ? 。?? 『 』（ 、?????、???????????????
???．?
論も】皿
日本型超管理社会の縮図
一トヨタ自動車と豊田市一
長谷川公一
?）?、????????????????????っ?????????、???????? ? ? 、??? 、 ??、 、????ー ュ ? ???。????????? ? 、??????? 、 ??? ? ????っ?????。????『????????。?? ?』?（??? 、
?、＝????） ? ?? っ 。?? ???、?? ? ? 、 、????????? ー?????? 。?? 、?? ??、 ? っー? ? っ 。??? 。 、?? 。 、?? ョッ 、?? ?? ? 、??? っ 。?? 、 ??、 ?? ??? ?
??????????????。????????????、??????????っ??? 、?? ?、 ? 、 ??? 、???????? ?????、???????? 、 「 」 。?? 、 、???? 、?、 。?? ???? ??? ? ?。??（?? ） 、 、?? ? 。??? ? ??????? ? 「 ?」 っ????? 、 、?? ? ? 。?????、 、?? 。?? ? 、???? 、 ??? 。?? ? 。
（79）
????????????????、???????????????????っ???っ?。????????????っ????????、 っ 。?? 、?? ??? 。? ?? ? 。??。????。 「?? 、 〜?? 」?? 、 、 「?? ? 。 ? 」 。? ?（? っ 、?、???????????ゃ、??、?? ?
???????? ??? 、 ???????っ?。???? 「 」?、?
?? ? 。?? 、 、?? ? ?ょっ 、?? ? っ? ???? ? ??? 。? ??? 。?? ? 、?
?、??????、????っ???。?? ? ? 。 ??? ? ?、 ??? 。 っ ??? ??? ? っ? ? ??? ? っ ??? ? ?? ?? ? ??? ?? 、…?
????
?????
?????????。???????????????。?? ???????????????????っ 。 ?? 、?????? っ ??? 。? 、???? ? 、 っ 。
?????????????っ?。?????? 。? ?????? ?? ?、?? ? っ?? ?、 ???、 ? っ 。? ゃ?? ?っ ?。。???? ??????????、? 、?? ? 。? ??????????。 ? 。?? ????????? っ 。??? ? っ?? っ 、?? ????? ? ??。? ー???? ??? ??。???? っ??? 、?????? ?っ ? 。
（???????????????????
??っ?、?? 。? ? 。 ? 。
（80）
????????????、???????ー? 、 ッ ????、?「??? 、 ッ っ?? ?」 ??? ?「??? ゃ? ゃ ょ」 「???、 ? ょ」 、 ??? 、 ッ?。? ← ←?、 ??、 「? 、 ょ????? ? …」 ? 、??? ? ? 、?? っ 、 ??? っ 、 っ っ 。?? 、 ? 、「?????、???????、???っ????、??? 」??、 「?（ ）?っ ? 」?? ?っ ? 。 、??、? っ 、??、 ? ????? 、??????、 。?? ?? っ? 。??? ? 、?? 、 ?
?、???????????。?????、??????????? ?? ? ??? 。 、 。?? ? っ 、 っ?「????」????????っ???．??。????? 、 「?」??? っ ? 。子どもって
オンブしてえ、
　　ダッコしてえ
レ
???????
?。稲邑恭子
　　　　　　禽
え・井田裕子
?、?っ?????????????、??? ? ? っ 。 ???、 ? ? ???? ?????、??? ? ? ? 。?? ?、?? っ 。 っ 、?? ? ? 、?? っ? 、
????、????????????????、 ? 。 、? ? ?? ??? ??? ? ? ??「???????????っ???」「??????ょ 」?????????? ???。 、「 ? 」??????? ?? 。????? 、 「?」 ?、? ???? ?、 、??。 ?、 っ 。?? 、??? ?…?? 、 ? ?っ???、??? 「??? 」 ??? ??? ?（ 、??、 っ????? ??????、 っ?? … ょ ）、?? っ 。 、????、 ? ? っ ??? っ っ 、 っ 、?? ? ．?、 っ????? ?? 。
（81）
???黙
??〈?????〉?? ?、????? ????、 ??? ??? 。?? 、?? ??? ??? ???? ?
??、????????????。?????????、????、???????????。 ? 、??? ャ?、 っ?? ? ???っ?ゃ???? ? （ ???〉?、 ? 。?? ?? ? 。??。 ? 、?? 「 ? ? ?????、?? 」 「 、?????っ ?、 ?
?っ???。???????????」??っ?、???????????っ???、??????、?、?????????????? ? 。
?? ??????? ?????? ? 。 ? 、????????? 、 ??????? ??? 、 。????? 、????? ??? ???? ? 。?、 ??「???? ?? ?? ???、 ? 」 ? 、?? ?? ??、 ?? 。 ?（ ）?? ?? ???〈??? 〉?????「 、 ?、 、?? 、?? ?。 ー?「 ? 」???? 。?ー??? 、
??????????????????????????????????????????????
「???」 ??? ??????? ?
や
??????????????????????、? 、?? 、 、????? ?????????? ?。?? ?? 「?????」???????? ??っ （?? ?? 「 ? ???、??????????? 、? 」 ????）。 ?? 、????? ? っ????? ? ???????、?、 、 ??? ? 、 「 っ? 」??? ? ? 、「????」??? っ ???? ? 。『 』?、??? ? 、??? ? ? 、??? ??? ???? ? ? ?????? ? 、 ??? 。 ??? ? 。 （ ）
（82）
櫨聯脚。ロ。叩ロ叩口叩口。ロロ。自
熟年からの出発　　　　　　　中野敬子 ???????? 、???????? ?????? ????、 ー「?????ォー??????????」 ??。??????? 。??? ??、??? 。?? ?? 、?? ー 。?「???? ?? ?? ェッ 、?????????????????????????????ャ ?? ャ?? 」???? ? ? 、?? ? ?。?? ? 、 ??????。 ?? 、?? ッ ー。 「??? っ?? 」。?? ????? ?? 、 、??? 、?? ?? ?、????? ?
???????。???????????。「??????????????????????? 」。????????????っ?????????。? ?、??????? ? 、 。 ー ??ヶ ?。 「 ォー ? ッ??、???? ッ?」。??????? ??? 。 ィ?。 「? ??? ? っ 。??、?? 、 ? 」。??? ?、?
?? っ 。??? ?? ??? ? 、?? ???? 、??????????っ???? ?。??? ?? っ??、 、? ??? ??っ 、? ??? ??? 、? 。
?????????????????????? 。?。 ???????、?????????? ??（ ）。 。?? ??? ? 。?? 、 っ??、 ??、 ? 。?ー? ー ー?? ?、?? ? 。?? ??、 ???? ?。 ?? ???? ? っ ??????、?? ?? 。??? っ 、?? 、 ? 。????? ???? っ?「?」 ?? 。
（83）
????????「?
?????
『??』
?????????
???、????????????????」 ? 。 ???ッ??? ???? 。 ????? ? 、 ?????? 、????? 、? ?????????? 、 、????? 、 ? 、?? 、 ??? ??。 っ?? 。?? ?、?? 、 ? 。 、?? ? 、?? 。?? ?? 、? ??「 」 ?
???……???????っ??、???「?」??っ?。??????????????、?????? っ ??。?? 、? っ ?、???「 ?? ?」???? 。??? 、 ? ???? 、 ? っ?? 、 。?? ???? 、?? ?? ?? 、 ?????、っ????????、 ???????? 」 「?? 、? ??? 、?? ?? ? 」。?? …「 っ?? ? 、??? ? ??、? ? 、??、? っ 。（ ）
????????????、?ッ???? っ 。 ? ??? ????????? っ?、 ? っ 、 ??? ?? 、????。
????????????????
???? 。???? ? ??? 。」?? 、???、?。
半田たつ子
??????????????????
（84）
????????????『? ?????ー ー??? ??? ??? ?
?????、???? ? ? 。?? ??????、???? っ? ?? ??? 、 ー 。
??????????????、????????、????????????。???、 ー? ー ????、???
????????? ? ? ??。?? っ ?、?? ー????? ? 。????。? ??? ?、 ? 、?、 ? 。 。?? ?? 、 ???っ 、?ょっ?? ?? 。?? ? 、 ー ?? っ??、?ょっ? ? ????っ?っ ?。 。??? ? 、? ?? ?????、 っ ?????? 。???? 、 ? っ ? 、?? ?? っ 。 、?? ?っ 。?? ? 、?? ????????
????。
「?????、?????????????
???? ??。?????っ?????? ? 。 ??、 ??? ?っ?、 ??????????っ???? ???。??????? ? 、? ????、???ょ??」。??????? ? 、?? ?? ?っ??????、?????っ???。????? っ 、????? ? 、 っ?? 、??? ? ?? 。???? っ 、 ??? ??? ? 。 ? 、????? ?、?? 、 。?? ? 、?? ? 、 。? ?? 、
???????????????????????????。?????ー?ー???????????『? ? ??? 』
?ー??????????
?????????? ー??、?????????っ???っ???????????っ?。．?? 、? ?? 、??…????????、。?。???????? ???? 「 ー?? ? 」?? 、 。? っ????? ?? 。?。? 、 ? 、 ???? ?。 「 ? っ?? ???? 。?? ? ィ…?? ?? ? …??? 」? ? 。?? 、?ェー????????????????、?????? ?? 。
（85）
、?
?
??．㌔、。
????????????????????????
?????????????????????? ??? ?? ??。 ?? ?? ????。?? ? ?? ? ? 。?? ? ? 、? っ 。? ? ?? っ?。?? 、? ?。 ? ? ?? ? ?、????? 。 ー 。 ? ィ ェッ????、 ? 「 ? ??」 。? ?← ←??????? ??? ??? ? ? ?? 。?????? ? 。 ? 、?? ?? 、 ???????? ??? ? ? 、 、 、?? ?? っ。??????????????。???????????????????「 」??? 「
?」?????。?????????????????、????????????????????。????????、?????????、??????????????????????っ?。????、 ? ? ー 、????? 、 、 ? 、????? 。? 。 、??、 ???、???????? 、 っ （?? ? ? 、 ）。?? ? 「?? っ 。 、?? っ 。????? ???? ? 。?? ? 、 、?? ? ?? 。?? ? 、 、????? 。?? 。??? 。 『 、?? 』 『 』????? 。 ??? ?????? 」。????? ?「 、???? ー 。?っ 。 、 、 っ
（86）
?。????????、???????????、????????? ー 、 ? 。??? ????、????? ??????????? ????? ? 。??? 。?、 ? 」。??? ? 、 。 、?? ??、 。??ッ?? ? （ ? ） 、??。 「 、 ??? っ ??? ? っ っ?。 ?? ????????? ? 、 っ?? ?? 。??? 、 、?? ? 。????? ? 、 、?? 、 ? 。?? 。? 、 。????? ? 。?? 、 、?? ? 。 ? 、????? ? 。」?? ? （ ） ??? ?? 。「 ??? ??、
????????????????????。????????、?? ????????? ???。 、 ?????。? ? 。?? 、???っ?? 。 、 、 ???? ? 。 、 ??????????? ? っ ? 、?? 、 ャー 。????? 、??? 、 。?? 、 ? 」。?? ?? 、 っ???????、????????????????????。?????? ?っ 、 ー
?? っ 。 ???? ??? ?。?? ? 、??? 、?? 。 、?? 、? 。??? ー ??? 。 、 っ??? っ ? 。?????? ? ? ????。 っ 。??????? ??????? 。
（87）
泉泉・R・R泉母野泉M・RtC2泉泉線泉泉泉泉泉賑泉泉泉・RR泉泉泉泉線泉泉泉
?????『「????」???????? 』?? ?? ?????? 「
?????????」???、????????????????????「 」（ ?????? 、?? 、????????????、??「? 」??? ??????? 、 。
?????????（???）?? ????????? ???
????? ????????????
?????? ??? 『?? 』???????????? 、 ??
????????「??? ??? ? 」
????、???????っ????、??????????? ? ??? 。???????????????????
???????????? ???? ? ????ヶ??
18?????????????
????『 ?? ????????? ? ?、 、 ?
??????、????、????? 。 ? ??????、?? ????????。?? ? 、 ??、? 。
??????????? ッ???? ? ??『 ?? 』????? 、? ?? ?
???。?「??」?? ???、 っ ? ???? ? ?、
????、??????????????。 ? 、 ????っ???。 ??????????、? ィ 。?? ? ? 、??、?? ? 、 、????? ? ? 、?????、 ? ー ー 。
??????????? ?『? ??』??????
???????? ?? ＝
????????
???????
．??????? 〜
?????? 、 ??
?????? 、 ???、?? ??? 。 、?????????? ???? 。????? ???? ???? 、?ーー?
（88）
?????????????? ?????????
00?????????????
???????? ?????????????? 「 、?? ???????????????、 、 」?? ??「 、 、 」?????? 〜?????? 」 、??????? 」 ??????? ? 。 。。 。 ???? ? 「 ??? 」??? ?
?????????????????????
????」???????????????? ? ー???????????????????????? ェ、???????????????????
????????????
24??????????????????
????? 、
????????????? ??（???????）?
????、???????? 、?? ?? ??（? ?? 。 ? ＝
????? ???? ? ??『 ????? 』???? 、??。? 、??ィ…。????? ???「 ー 」??? 「… ? ??????????、????? ? ?
咋．叩
???????????????
?????????????????「…???????????? 。 ?????」 。?? ?? ?? ??????????? ?、 ?っ ゃ???? ? ??? ?? ???? ??『?? ???? ? ー?? ?? ????? 〜??? ??????? ??? ???? ??? ? ? 〜???（? 、 ??）
泉泉泉門泉泉泉泉泉泉冷泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉三年泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉
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??????????????????????、????????? ???ー 。?????? ?????????? 。「?ー ?ッ?」 ??、?? ?、 っ ゃ?? ?????? 。? ??????、????っ ?っ 、?? ?? ???。???? 〜????? ?。 ?、?? ??? ? ? 。?? ? 、?? ? ょ 。?? ? 、???? 、 ?
??、?ょっ?ゅ??っ????。「???????????。??
??、?ャー???、??????ー??、??????????????????????。 （ ??? ）?? っ?? 、? ッ?、?? ? 、 っ???ょ?。???、?? ? 。??????????????????? ? ?
?。 ??? ??っ? ??。??「 ? 」??ッ ? 。?? ?? 、 ?? ??? っっ?????、?????????、????? ?????、?? ?? ??? 。?? ? 。
??????（???????）?? 「 ? 」。????????????????? 、 。?ー 、?? ォー ?っ???????。??、??????、? ???????っ??? ? ? っ?? ? 、 ??? ? ? 、??? っ?? 、?? ? 。??? 「 」?? ?? 。? 、「????????っ???????? 、 ??? っ?」??っ? 。「??????????」???
???????? 。?? 「 」?? 、 ッ ?
???????、??????っ?? ? 。 、?? ??、???????????「 ?」?? ? っ 、?? ?……。????。 、「??」????????????、??「 」 ??? ? ? 。「??」?????、?????
????? 。?? ?? 、?? ?? ??? 。?????????????????????????????????? ?、????????。??、?? ?? 、??? ょ?。 ?? 、??????? ??? っ
（90）
????。???????????? ? 、 ??「??」?? ???? ??? 、??? ? 。 「??? 」 「?」 ? 「??」?、???ー?ュ?、 「 」??「??」????? ? 。 ?、 ???????? ? 。????? ???、?? 。「??」??????????。
??????? っ 。?? ?、?? ??? ?、??。 ? 、????? ?。??（????っ ）? ?????????? 。????? ?
????????????、??????????????????。?? ?? 。???????? 、?、 ? 。??ォー???? ? ?????。?? ? ?「 ?」「????」 ???????、????? ? っ?? 「 ?」 ? 、?? ?っ?「 ?」?? 、? 「 」?? 、 「 」??っ 、 ? 。????? 。?? ? ???? 、?? ? 。????? 、 「?」 ??? 。
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外国人登録済証明書を発給しないなどの制
裁措置を含め「外国人登録事務の適正な運
用について」という小林俊二入国管理局長
名の通達を都道府県知事あてに出した。
　　　　　　　　　　　　　　　（5　・14）
　学者委員9人を突如更迭　　東京都
　東京の消費者行政の相談役として大きな
カを持つ都消費生活対策審議会のメンバー
構成をめぐり，抜き打ちに都が選出基準を
変えたため，消費者団体が強く反発してい
る。会長を長くつとめた正田彬・慶大教授
ら，消費者保護の立場にあった有力な学者
委員を退かせ，デパートなどの業界代表を
迎え入れようとしたのがことの起こり。業
界代表の参加は見送ったものの，委員の顔
ぶれが固まらず，4月予定の審議会がいま
だに発足できない異常事態。　　（5・17）
◆男・女・大学生・子供たちは，今◇
　自殺24，600人一昨年は戦後2位
　ほとんどの世代の自殺者が戦後最悪の前
年より減ったが50歳以上の自殺は増えた。
4，50歳代の男の自殺者は女の3倍で，全体
的にみても働き盛りの男の自殺が際立って
いる。また65歳以上の老人の自殺も深刻化
している。職業別では，無職が半数強，被
雇用者が％，自営者が15・3％。（5・12）
　すき間風吹く単身赴任
　民間の調査機関，労働法令協会の調査結
果。対象は民間企業の単身赴任者497人と，
赴任者の妻471人。単身赴任の理由は複数
回答で夫の68％が「子どもの転校，進学に
支障があるから」。57％が「持ち家がある
から」。また「できれば単身赴任したくな
い」が38％，「社命なら仕方がない」35
％，「家庭の事情も考慮してほしい」16％o
で約9割の夫が「あきらめの心境」。赴任
期間の決まっていない人は6割。単身赴任
でも「心のきずなは結ばれている」という
夫は39％，妻は43％，逆に「すきまができ
たよう」は夫22％，妻20％。父子の関係に
ついて，「親子の情は変わらない」という
夫42％，妻53％。「つながりが薄れた」は
夫42％，妻32％。　　　　　　（5・5）
　安い女性の内職工賃
　労働省がまとめた家内労働調査結果によ
ると，内職など家内労働で働く女性の平均
工賃は1時間324円。女性の平均年齢は43・8
歳で中高年が中心。全国では119万人，こ
のうち女子は111万人。家内労働者の平均
工賃月収額は男子が240，843円。女子は
39，717円。1時間当たりでは男子は887円
と前年より179円上がったのに対し女子は
わずか2円のアップ。　　　　　（5’15）
　精神傷つく大学生
　大学生の1割が精神障害者，大学によっ
ては14・5％。その嬉は直ちに精神科の加
療が必要一各大学の保健センターや相談
室カウンセラーの最近の報告。一時的精神
落ち込みの「五月病」や，　「南無主義」な
どとは異なる病的な状態の深まりだと。い
ったん精神疾患ないし精神的不適応状態に
おちこんだ学生は休・退学，留年へと追い
込まれ，卒業，就職時などに噴出して，う
つ病になったり，自殺に追い込まれたりす
る。精神障害の増加の原因は受験第一主義
の教育のあり方や，管理強化の社会的スト
レスと，カウンセラーの見解は一致してい
る。さらに小林司上智大教授（精神医学）
によると「VDT（ビデオ・ディスプレー・
ターミナル）などの機器による＝テクノス
トレス“が孤立・無力感，短気，不機嫌，
関心・自発性低下を招いている」　（5・4）
　「やる気」と「無気力」同居の青少年
　総務庁青少年対策本部が青少年に対する
アンケート調査をまとめた。対象は15－24
歳の青少年8千人。比較のため25－65歳
の大人3千人にも同じ質問をした。やる気
に関しては（複数回答）　「正しいと思うこ
とをやり遂げる」88％，「収入が見込めるこ
とをやる」71％，「仕事をコツコツやる」
62％。大人に比較しては「収入が見込める」
「芸術や技術の創造」「人が失敗したもの」
「開発途上国での仕事」などで上回わる。
無気力に関しては「何もしたくない」67％，
（大人53％）「もの足りない」66％（54％），
同対策本部は「意欲を持っていることと，
無気力感にとらわれることは必ずしも矛盾
しない。行動にかられる客観的条件が整っ
ていないということではないか」。（4・29）
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◆男女雇用均等法成立◆
　働く場での男女平等をめざす男女雇用機
会均等法が5月17日成立した。同法の主な
内容は①募集，採用，配置，昇進に関する
機会の均等を確保する努力を企業に義務づ
け，教育訓練，福祉厚生の一部と，定年，
退職，解雇をめぐる男女の差別的扱いを禁
止する。②現行の労基法の女子保護規定の
うち，時間外，休日労働についての規定は
製造，建設，運輸などの工業的業種などを
除いて原則的に廃止する③深夜業について
も管理職，専門職などの範囲を限って規制
を解除する，など。同法の成立を受けて，
労働省は直ちに運用の具体的基準となる省
令や企業に示す「指針」の作成にかかるが，
労使双方に影響を及ぼす頂目のための難航
が予想される。しかし，これを機に女子差
別撤廃条約批准の動きに弾みがっくだろう。
　　　　　　　（朝日一以下同じ一5●17）
◆人材派遣業法　衆院委可決◆
　労働者派遣業法案は3月の国会提出以来
わずか4回，10時間余の実質審議のあと，
5月14日の衆院社会労働委員会で一部修正
のうえ，自民，公明，民社3党の賛成多数
で可決された。この法案は現行の職業安定
法で禁止されている派遣業を法的に認知す
るが，厳しい条件をつけようというもの。
労働大臣による許可制と届け出制の二業務
に分類して認知し，それ以外を禁止，　「欠
格条項」や罰則をつくる。対象業種はコン
ビ。ユーターのプログラマー，ワープロのオ
ペレーターなど14業種程度に絞られるそう
だ。
　総評弁護団と労働法学者の2グループは
派遣労働者という極めて立場の弱い労働者
群を生み出す危険性と企業が派遣：事業に乗
り出せば，人減らし合理化の手段になるな
どの問題を指摘している。　　　（5・15）
◆行政機関の動き◆
　小中高校の教員資格弾力化一文部省
　社会でさまざまな経験を積んだ人たちを
小，中，高校の先生に迎え入れるため，教
員資格認定制度の弾力化などを検討する文
部省の調査研究協力者会議が4月26日発足
した。現在社会入に門戸が開かれている
「看護」「柔剣道」をさらに広げたり，給与，
身分，年齢制限などの条件を論議して来春
答申の予定。　　　　　　　　　（4。27）
　小学生の万引きで指導書一文部省
　小学生の問で深刻な広がりを見せている
「万引き」について教育現場に早い段階か
らの真剣な取り組みを求めて教師用の指導
書（手引書）を文部省がまとめ，4月30日全
国の小学校や教育委員会に送った。小学校
の生徒指導資料としては昨年の「いじめ」
の指導書に次ぐもの。同書では指導の留意
点をあげ，具体的解決事例を載せている。
　　　　　　　　　　　　　　（5・1）
　全公立小中高に指導調査一文部省
　文部省は全国の公立小，中，高校約4万
校すべてを対象に，特別活動がどのように
実施されているかをつかむため，5月5日
までに各都道府県教委などに25項目にわ
たる初の総合調査を指示した。いじめ問題
の指導，喫煙防止，性に関する指導などを
初めて調べるほか，入学，卒業式での「国
旗掲揚，国歌斉唱の取り扱い」についても
詳しく聞いている。日の丸，君が代問題は
55年にも約3千校を調査しているが公立全
校に及ぶ調査は初めて。同省は100％の国
旗掲揚と国歌斉唱が望ましいと考えており，
調査自体が指導であるとみている。（5・6）
　指紋押捺拒否者に制裁一法務省
　指紋押捺制度について，政府は5月14日
の閣議で，いわゆる回転指紋方式に代えて
左手人さし指を台紙に押す方法を採用する
政令改正を決めた。一方法務省は同制度を
維持する立場から同日付で押捺拒否者には
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《表紙のことば一加藤由美子》
　あっちの道とこっちの道。
人間やってるといつだって選
択の連続。まあどっちを選ぼ
うと後はそれなりに最善を尽
くすしかないんだけど。
　子供には切ないだろうね。
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川　富貴堂
　　京栄返書店
草野東京堂書店
松　矢野書店
達　新生堂
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井　ひまわり書店、
じっぷじっぷ、吉川隆文
堂、品川書店、勝木書店
敦　　賀　海光堂
奈　良海老山書店
尾　　鷲　尚古翠
松　　阪　中村書店
三　　重　高山支店
大　　阪　本屋書店本店、
　紀伊國屋書店、ユーゴー
　書店、樋口書籍、米原十六
　堂、藤川書店、学の友、西坂
　書店、呼文堂、増田書店、もり、
　富士原文信堂、飯田集英館
東大阪ヒバリヤ
　　　　　栗林書房
和　　泉　かつらぎ
豊　　中　昌文堂
　　　　　豊文堂
藤井寺　なにたに書店
高　槻コーベブックス
　　　　　西武
河内長野　河南書店
吹田アミーネ江坂本店
池　　田　春江
京　都松香堂書店、オ
　デソサ書房、中島書院、山
　城書店
宇　治大久保京都書院
　　　　　井田書店
畏岡京恵文社神足店
亀　　岡　亀岡書房
舞　　鶴　舞鶴堂
和歌山宇治書店
海　　南　住岡書店ジャスコ
田　　辺　多屋孫書店
神　筏流泉書房、ヒカリ
　書店、日進堂、明文館、文
　進堂書店、アイヨ書店???
?????
????????????
?
土佐山田
北九州
福
二日市
久留米
????
佐世保????
宮　イカロス書房
崎　宣文堂書房
路　姫路丸善
　　浅野八代書店
石　学友書房
山　劇暑堂
子　今井MC本店
雲　武田書店
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
原　草間書店
山　岡田書店
ロ　西京書店
山　去来社
　　草津ハシ書店
　　松岡書店
　　みやたけ書店
島　雄徳堂徳野書店
　　ブックスエミール
　　依光書店
　　北九州書店、白石書店、
　　黒崎ひとつりわBC
岡　金文堂、積文館、
　　金売堂
　　丸山スコーレ店
　　江頭書店
　　菊竹金文堂
方　みやはら書店
津日新堂、マツラ
賀　金華暑
中文光堂、好文堂、
　　童話館
　　紅屋書店、金明堂
本　高校生協、三章文庫
崎　松山書店
岡　池田書店
分開講堂、今村書店、
　幡磨屋書店
志布志スズキ書店
鹿児島吉田屋書店
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、福
　島大学、新潟大学、群馬大学、
　宇都宮大学、茨城大学、埼玉
　大学、芝浦工大学、日本女子
　大学、東京大学、東京家政大
　学、成躍大学、山梨大学、愛
　知教育大学、金沢大学、大阪
　市立大学、立命館大学、宮崎
　大学、高知大学、香川大学、
　琉球大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
